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9RDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Derlaraci(;n como de obligado cumplimiento
en la Marina de normas UNE.
Orden Ministerial núm. 69/72 (D). Cumplidos
l(),, trámites previstos en la Orden Ministerial m'une
n) 718/58 (I). (). m'un. 57), sobre especificaciones y
II' rmas de obligad() ctimplii»iento en la Marina, vengo
(.11 disponer:
1. Se declaran de obligad() cumplimiento en la :\la
riiia las normas siguientes :
49 028 112. Embalaje y transporte de mer
cancías iniligrosas. Prescripciones generales so
bre el transporte.
("NE 49 028 h3. Embalaje y transporte de mer
cancías peligrosas. Definiciones y característi
cas generales de los (1111)alajes.
UNE 49 701 li.i. Ensayos de los embalajes de ex
pedición. Ensayo de volteo.
UN1-1: 49 701 •115. Ensayos de los embalajes de ex
pedición. Ensayo de resistencia a la compre
sión.
ITNTE 49 753 111. Contenedores de la serie 1. Es
pecificaciones.
UNTE 49 753 h2. Ensayos de los contenedores de la
serie 1.
UNE 49 754 hl. Contenedores de la ;,erie 2. Es
pecificaciones.
I •T 49 754- 112. Hitsayos de los contenedores de la
serie 2.
1 \ r 49 755, hl. Marcas en, los cont(.1tedores de
las series 1 y 2.
Pni- el Servicio (le Normalización Militar se
procederá a (lar , cumplimiento a 10 dispuesto en el
plinto, lo de la referida, ()niel' Ministerial, incoando
(.1 corres! H )1i(1 ;ente eXpedieill (1 de crédito para aclqui,iciém y dist ribución (le normas cm ('arg() a los medios
económicos previstos para tal fin en el vigente pre
liimesto.




Normas y e.s-pecificaciones militares de la llfarina.
Orden Ministerial núm. 70,172 (D).--Con arre
glo a lo dispuesto Nlaiiii;11 (le Normalización Mi
litar, aprnhadu por ( )rdeli de Presidllicia (1(.1 Go
bierno de 2‹'.),, de julio de 1(;1)7 (1). (). 20() y calificadas por la .Comisión 1111(1-minis1erial (le Norma
lización Militar del .1110 Estado Mayor como normas
Particulares (
siguienteS:
e Marina, se declaran reglamentarias las
'N'M -1-927 M. "Impreso de propuesta de pase a la
situación de "reserva" del personal de Marinería
Tropa."
NNi-M-928 M. "Multiplicador modelo I. (Pruebas
de recepción.)"
N1\1 C-929 M. "Casquillo para munición de 127 mi
límetros, 38 cals. (5'738 cals.)."
NN1 1<.-930 "M. "Repartidor de espuma de gran capacidad.
NM-C-863 M. "Cajas fuertes de seguridad."
La norma NM-C-863 M "Cajas fuertes de seguri
(1,1(1" anula a la tansitoria NM-C-00863 M, declarada
reglamentaria en Marina por Orden Ministerial nú
mero 1/71 (1): 0. núm. 2).
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. num. 30), por el Servicio
(le Normalización, Militar de este Ministerio se proce
den't a su edición y distribución.





Nombramiento (I( Presidente de' la CAPTA.
Orden Ministerial núm. 7l/72.—Se nombra Pre
sidente (le 1;1 Comisi("n1 Asesora Permanente para la
interpretación de 1() Tratados y Acuerdos suscritos
con los Unidos (CAPTA) al Capitán de Navío, •jcie de la CEMA, don Jorge García-Parreíío yKaden, en relevo del Capitán (le Navío clon Fernando
de Salas Pintó.









Resolución núm. 137/72, de la Dirección (1(s Re
clutamiento y Dotaciones.-----A propuesta (lel Estado
Mayor de la .,\rinada, se dispone que las Tenientes
de Navío relacionados a continuación cesen. como Vo
cales de la junta (le Nlét0(los de Tiro:
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Vocales electivos.
Don Manuel Acedo Manteola.
Don Emilio Feijoo García.
Don Marcelino de Dueñas Fontán.
Vocal accidental.
Don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
Madrid, 24 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 138/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocales de la Junta
de Métodos de Tiro a los Tenientes de Navío rela
cionados a continuación:
Vocales electivos.
Don Luis Roca Ramírez.
Don Tomás García-Figueras y Romero.
Don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
Vocales accidentales.
Don Manuel Acedo Manteola.
Don José Luis Villar Blanco.
Don Marcelino de Dueñas Fontán.
Don Antonio González-Aller Suevos.
Don Segundo Martínez Silva.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 139/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 1.172/71 (D. O. núm. 152), que destinaba al
dragaminas Sí/ a los Alféreces de Navío don José
M. Palencia Luaces y don Martín Maarión López
Leyton, en el sentido de que no les corresponde in
demnización por traslado de residencia.
Madrid, 24 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 151/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Ta
ller de Optical del Arsenal de Cartagena al Capitán
de Corbeta Ingeniero (LAN) don Manuel García Fer
nández, que continuará asignado a la IDECO de Car
tagena.





Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 153/72, de la I )irecci¿u de Re
clutamiento. y Dotaciones. — Se dispone cese, al ser
relevado, el Jefe de los Servicios Farmacéuticos
de la Zona Marítima del Estrecho, Teniente Coronel
Farmacéutico .don- José María Navarro Sagristán.
Se nombra Jefe de los Servicios Farmacéuticos de
la Zona Marítima del Estrecho al Teniente Coronel
li'armacétitico don :José A. García Roldán, cesando
(.11 su actual destino de Jefe de los Servicios nimia
céutieQs de la Zona 'Marítima del Mediterráneo cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
estando comprendido a los efectos de traslado de re
sidencia en el apartado eY .del artículo 3.(), Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951.




DE RECLUTAM TENTo Y DOTA('1oN ES
Vicente Alberto y Lloveres
Pr6rrogas de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 149/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición (lel interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25 y
27 del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal (le la Armada, aprohndo por Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. nt'nn. 55), se concede
al Capitán de Corbeta don Vicente López-Perea Llo
veres, a partir del día 2 de febrero próximo, prórroga
de cuatro meses a la que le concedió la Resolución
número 1.738/71 (I). 0. núm. 217).
Madrid, 26 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D0TACIONES
Vicente Alberto y 1.1(wires
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 150/72, de la l)irección de Re
lidamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
[e de Navío de la Reserva Naval Activa don Rafael
Carnicero Gómez pase destinado al buque-hídrógrafo
Tofifio, debiendo cesar como Comandante del buque
auxiliar de hidrografía Castor cuando sea relevado.
Kste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2() (le enero (le 1972.
Fr. 1)1R ECTOR
DE R ECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,






Licencias para contraer ;matrimonio.
Resolución núm. 152/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispue-s
lo en la Ley de '13 de.noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del 'Gobierno de 27 de octubre de 1958
(1). O. iit'uns. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
iía Hiena Martínez Sánchez al Alférez de Navío In
geniero (IN) t(EC) don Leonardo Moragón Mesas.
.Nladrid, 26 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
bE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. •..
EI
Cuelpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 148/72, del la liirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
layor de la Armada, se dispone que la plantilla del
ii.stado Mayor del I\fit.ndo de Escoltas, fijada por Or
d(1n Ministerial número 2.612/67 (D. 0. ntím. 138),
quede aumentada en el personal siguiente:
S U11OFICIAI,ES
n Sargento Señalero.
1.idrid, 27 de enero de 1971
EL DIRECTOR
DE R EcurrAmIENT0 Y DOTACIONES,





Personal civil no funcionario. Ascensos.
Resolución núm. 144/72, de la Dirección de Re
clut:Imiento y ,Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.35O/68, de 12 de matrzo
(1). 0. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial pri
mero Administrativo del Oficial segundo don José
González de la Luz, que presta sus servicios en el
Servicio Técnico de Armas del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 24 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario. Destinos
de contratados.
Resolución núm. 145/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de tercera (Panadero) 'don t José María Canelas Escu
redo cese en el minador Marte y pase destinado, con
carácter voluntario, al transporte de ataque Galicia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no fancionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 146/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración 1VIilitar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre <D. 0. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del pesonal que
a coininuación se relaciona.:
Doña Mercedes de Páramo Camilleri.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Avudante
Técnico Sanitario, para prestar sus servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Sefíora del Carmen", a
partir del día 1 de diciembre de 1971.
Data María Dolores Casado Pérez.—Con carác
te• fijo y la categoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", a partir (1(.1 día 1 diciembre de 1971.
1)(ffl José Luis Pastor Mejuto.—Con carácter fijo
v la categoría Profesional de Profesor de Enseñanza
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Superior, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Rosario", a partir del día- 1 de
octubre de 1971.
Doña María José Barrio Cuenca-Romero.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario, y
la categoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Comandancia
General de la Infantería de Marina, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña Estrella Alvarez Domínguez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Costurera-Zurci
dora, para prestar sus servicios en el Sanatorio de Ma
rina de Los Molinos, a partir del día 27 de octu
bre de 1971.
Madrid, 22 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario. Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 147/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial de segunda Mecánico don Félix Juan Pérez
Acosta, con destino en el Parque de Automovilismo
número 1 (Madrid), se dispone su pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", conforme a lo dis
puesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252).
Madrid, 24 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 23/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Junta Central
del Deporte de Vela de la Marina, se disponen los
siguientes nombramientos :
Capitán de Navío don Marcial Sánchez-Barcáiz
tegui y Aznar cesa como Vocal Asesor de la Comi
sión Central y pasa como Delegado de Vela de la
Junta Central, en sustitución del Capitán de Fragata
don Eduardo de Velasco y Gómez.
Página 250.
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'Capitán de Corbeta don Luis Ayesta Granda, JefeAsesor de la Comisión Central, en sustitución del
Capitán de Navío don Marcial Sánchez-Barcáiztegui
y Aznar.
Madrid, 24 de enero de 1972.





Resolución núm. 98/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que fue seleccionado para realizar en el 'Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) el
5.° Curso Básico de NCSO, del 11 de enero al 12 de
febrero de 1972, y que a continuación se relaciona,
perciba los haberes que por tal motivo le puedan co
rresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Teniente de Navío don Celedonio Vila Vidal.
Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles.
Teniente de Navío don José Arsenio Ponga Granda,
Capitán de Corbeta (ii,T) don Manuel Coronilla
Muñoz.
Capitán de 'Corbeta (ET) clon Ramón Aranda de
Carranza.
Capitán de Corbeta (ET) don Antonio García Mar
tínez.
Capitán de Corbeta (RNA) don Francisco Nieto
García.
Capitán de 'Corbeta (RNA) don Alfredo Liario
Huidobro.
Capitán de Corbeta (RNA) don Fernando Blasco
Areste.
Alférez de Navío (RNA) don José María Villa
nueva López.
Madrid, 26 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 72/72 (D).---l'or haber
sido declarado inútil, como incluido en el aparta
(10 G), número 1 del grupo 1.9 del vigente Cuadro
de Inutilidades de la Armada, por el Tribunal Mé
dico de la Enfermería-Hospital de la Escuela Naval
Militar causa baja en la Milicia Naval Universitaria
el Alférez-Alumno provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medi
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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cina) don José Miguel Dopico y Villar, con pérdida
del empleo conferido por Resolución (lelegada nú
mero 1.618/71 (D. O. núm. 291) del Departamento
(le Personal, y quedando en la situación militar que
1(1 corresponda.
Madrid, 24 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 73/72 (D). ---A petici("01
11(.1 11de1esado, y de conformidad con I() dispuesto en
los apartaclos 1 y 2 del artículo 32 del R.eglament()
para la formación de Lis Escalas de Complemento
(le la Armada ( D. M. In'int. 2.678/(T7; I). a nume
ro 141), se dispone cause baja elt la Sección de .1\li
licias Navales el Cabo primero .don Gonzalo 14.1:,erig
Chalet-, declarado "apto- p;)ra el empleo de Tenien
te de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
fantería de Marina..
1)e acuerdo con lo previsto en (.1 apartad() 1
•
(1(.1
aortículo 34 del citado leglainento p(.1-derá 1;) aptitud
, que tenía conferida v completará en filas, con el em
pleo de Cabo primero de fui:Infería de Mariim,
mismo tiempo que hayan cumplid() los inscript();
su reemplazo.
Su in(ori)oración deberá efectuarla en la fecha (itic
determine el Departamento de Personal.
Madrid, 26 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!,,
•





(urs) (/(, (1M/7/id ( 4(n/4i-islas /,...sloreoscOicos.
Resolución núm. 24/72, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se nombra, alumnos del curso de
aptitud (le Telemetristas I4;s1ereoscópieos, que se desa
rrollará en. el Polígono de Tiro Naval laner" en
tre (.1 (lía 24 de enero actual y el 26 de febrero
próximo, a los Cabos primeros Especialistas Arti







Ochoa de la C:ruz.
Madrid, 24 de enero de 1972.









Resolución núm. 85/72, de la jefatura del 13e
partamento de Personal.— A propuesta del Almi
rante Jefe (Id Apoyo Logístico, don José Yusti Pita,
s(• nombra su Ayudante al Comandante de Infante
lía de Marina Grupo 15) don Antonio N1artínez Che
ea, sin cesar en su actual destino de la Jefatura del
\IJoyo Logístico.
Nladrid, 25 de enero de 197).
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 86/72, de la Jefatura del De
pa' lamento l'ersonal.---Se confirma en, los desti
n(), (Ill( se indican, (son carácter forzoso, a los si
.;t1i(.11tes Capitanes de Infantería de Marina:
1)(11 li.loy García C)rtega.—Tercio de Armada.
Don Pedro J. Rojas Mora.—Cuartel de 1itstruc
cio'n1 de Cádiz.
Don José Fernández Vernandez.--- Cuartel de
11Hirucción (le Cádiz.
Don Justo Calvo Trapero. — Centro (le instruc
ción de Infantería de Marina.
Don Feliciano Molinero Fa(1('»).- Cuartel de 1ns
1111eción de Cádiz.
Don 'Luis García Pérez.---Cuartel de Instrucción
(le Cartagena.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALM I ANTE
1 EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Iscen‘soss.
Resolución núm. 90/72, de la jefatura del Dr -
1,a1ta1 liento de l'ersonal.—Para cubrir la vacante oca
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sionada por fallecimiento del Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Antonio Díaz Fernández,
y de acuerdo con lo informado por la Junta de Cla
sificación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a
dicho empleo al Subteniente don Camilo Pan Afión,
y al de Brigada, al Sargento primero don José Cos
tas Paredes, ambos con antigüedad de 8 de enero
de 1972 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 9172, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Brigada
Músico de primera clase de la Armada don José
Lillo Tormo pase destinado al Tercio de Levante,
cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (h. resi
dencia, este destino se encuentra comprendidu (.1
apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,.





Resolución núm. 87/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y con lo informado por 11
junta Central de Reconocimientos de Sanidad de la
Armada, se conceden dos meses de licencia por enfer
mo al Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
José Rehollar Muífio, que disfrutará en El Ferrol del
Caudillo.
Nfadrid, 25 de enero <le 1972.
EL ALMIRANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAT„




Resolución núm. 88/72, de la Jefatura del De
partamento de Perso11n1.-1 'or cumplir el 24 de ji,
lío de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que el
Página 252.
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ma
riano Torres Sora pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 89/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el 25 de ju
lio de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que el
Subteniente de Infantería de Marina don Dario Ra
mos Bustillo pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
.1\l¿tdrid, 25 de enero (le 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CONVENCION sobre pesca y conservación
de los recursos vivos de la alta mar, hecha
en Ginebra el 29 de abril de 1958.
Los Estados l'artes en esta Convención,
Considerando que (.1 desarrollo de la técnica mo
derna en cuanto a los medios (le explotacit'm (le los
recursos vivos (1(.1 mar, al atintentar 'la capacidad (1(.1
hombre para alewler 1;ts necesidades alimenticias (le
la creciente )ol)lai.:(')It mundial, ba eximeto algunos
(le estos re( ttrsos i)eligro (le ser expl(itados en (IX
ceso;
Considerat ido tanibihi que la naturaleza de los
prnblemas que sttscitt en 1;t actualidad 1;1 conservación
de los recursos vivos de la alta mar sugiere la clara
necesidad de que se resuelvan, cuando ello sea posi
ble, sobre bases (h. cooperación internacional, rne
fliante la acción concertada de todos los l'istados in
tu resados.
I [;in convenido el, lo siguiente;
Artículo 1.
1. rrodo,, l'ados tienen el derecho de que sus
nacionales se dediquen a la pesca en alui mar, a re
serva de: a) sus obligaciones convenci( nales; b) los
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int(st eses v derechos del Estado ribereño que se estti
•pulanen la j)resente Conven('ión, v c) las disposicio
nes sobre la conservación de los recursos vivos de
1:1 alta mar que figuran en los artículos siguienteA.
2. 1 ,()s Estados tendrán la obligacio'm de adoptar
() de colaborar con otros Estados en la adopción de
las medidas que, en relación con sus respectivos na
cionales, puedan ser necesarias para lit conservación
de los recursos vivos de la alta n lar.
4 4
rt íctilo 2.
:\ los efectos de esta Convención, se enteliderá por
comservación de los recursos vivos de la alta mar" el
cnnjunto de medidas que permitan obtener un 1e1dí
1)1i(.1110 261 )t111to constante de estos recursos, de manera
qm aumente hasta el máximo el abastecimiento de
alimentos v de otros productos marinos. .A1 formular
I() s programas de conservación se tendrá en cuenta
1:1 necesidad de asegurar en primer lugar el abaste-'
cimiento de alimentos para el consumo humano,
Artículo 3.
El Estado, cuyos nacionales se dedican a la pes
ca de cualquier reserva o reservas de peces u otros
recursos vivos del mar en una zona cualquiera de la
alta mar donde no pesquen los nacionales de otros
Estados, deberá adoptar medidas en esa zona res
pecto de sus propios nacionales, cuando sea necesa
rio para la conservación de los recursos vivos afec
tados.
Artículo 4.
1. Si los nacionales de dos O más Estados se de
dican a pescar de la misma o de las mismas reservas
de peces u otros recursos vivos marinos en cualquier
zona o zonas de la alta mar, dichos Estados, a petición
de cualquiera de ellos, entablarán negociaciones, con
objeto de adoptar, de común acuerdo para sus nacio
nales, las medidas necesarias para la conservación de
los recursos vivos afectados.
2. Si los Estados interesado:-; no pudiesen llegar
a un acuerdo dentro del plazo de doce meses, cual
quiera de las partes podrá ental)lar el procedimiento
previsto en el artículo 9.
Artículo 5.
1. Si una vez adoptadas las medidas a que se re
fieren los artículos 3 y 4, los nacionales de otros
11:stados quieren dedicarse,.a i)escar en cualquier zona
o zonas de la alta mar de la misma o de, las mismas
reservas de peces it otros recursos marinos vivos, los
otros Estados aplicarán a sus propios nacionales di
chas medidas, que no deberán ser discriminatorias, de
hecho, ni de derecho, a más tardar siete meses des
pués de la fecha en que dichas medidas hayan sido
notificadas al Director General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Auicultura y la Alimen
tación. 11 Director General notificará dichas medidas
ktodos los Gobiernos que se lo pidan v, en todo caso,
a todos los Estados indicados por el que tome dicha
medida.
2. Si los otros Estados no aceptan esas medidas y
no puede llegarse a un acuerdo dentro de un plazo
de doce meses, cualquiera de las partes interesadas
podrá entablar el procedimiento previsto en el artícu
lo) 0• Sin perjuicio) de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vi
gor basta que se dicte la decisión de la Comisión es
pecial.
Art ículo 6.
1. 1..1 Estado ribereño tiene un interés especial en
el mantenimiento de la productividad de los recursos
VIVOS en cualquier parte de la alta mar adyacente a
su mar territorial.
2. E1 Estado ribereño tiene el derecho de parti
cipar, en condiciones de igualdad, en toda organiza
ción de estn(1i()s en todo sistema de investigación O
de reglamentación relativo a la conservación de los
recursos vivos de la alta mar en dichas zonas, aunque
sus nacionales no se dediquen a la pesca en ella.
3. El Estado, cuyos nacionales se dedican a la pes
ca en tina zona cualquiera de la alta mar adyacente
al mar territorial de un 1:2,1:1(10 ribereño, deberá, a
petición del Estado ribereño, entablar negociaciones
con objeto de ad()ptar, (le común acuerdo, las medi
das necesarias para la conservación (Ir los recursos
vivos de la alta mar en esa zona.
4. El Estado, étiyos nacionales se dediquen a la
pesca en .cuallptier zona de la alta mar adyacente al
mar territorial de Int Estado ribereño, no 1?ondrá en
vigor ninguna medida de conservación en dicha zona
que se oponga a aquellas que haya adoptado el Estado
ribereño, pero podrá entablar negociaciones con el
Hstado ribereño para adoptar, de conuín acuerdo, las
medidas necesaria,-; para la c(inservación de los recur
sos vivos de la alta mar en dicha zona.
5. Si los Estados interesados no llegan a un acuer
do respecto a las medidas de conservación dentro de
111plazo de doce meses, cualquiera de las partes podrít entablar el procedimiento previsto en el articnlo 9.
Artículo 7.
1. Teniendo en cuenta I() dispuesto en el párra
i() 1 del artículo 6, y con el fin de mantener la produdividad de los recursos vi 'o del mar, el Estado
ribereño podrá adoptar unilateralmente las medidas
de conservación que procedan para toda reserva de
peces u otros recursos marinos en cualquier parte dela alta mar adyacente a su mar territorial, si las ne
gociaciones con los demás Estados interesados no hu
biesen dado lugar a un acuerdo dentro de un plazo
de seis in(ses.
2. Para que las medidas que adopte el Fstado ri
bereño en virtud del párrafo precedente puedan surtir
efecto respecto de otros Vstados, deberán reunir las
condiciones siguientes:
al Que las medidas de conservación respondan a
nna necesidad urgente, a la luz de los conocimien'os
que se tengan sobre la p('s(Iuería.
1)) 1jue las medidas ítoloptadas se funden (11
támenes científicos pertinentes.
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e) Que dichas medidas no discriminen, de hedió
ni de derecho, contra los pescadores extranjeros.
3. Estas medidas permanecerán en vigor hasta
que se solucione, de conformidad con las disposicio
nes pertinentes de esta Convención, cualquier litigio
que pueda surgir sobre su validez.
4. Si estas medidas no son eceOtada, p(),- lós (le
mas Estados interesados, cualquiera de las partes po
drá entablar el procedimiento establecido en el artícu
lo 9. Sin perjuicio de lo dispuesto) en el p:"trrafo 2 del
artículo 10, las medidas adoptadas continuarán en vi
go• hasta que se dicte 1:1c1 ec.,.ón de 1;1 Comisión es
pecial.
5. Cuando la costa pertenezca a varios Estados,
se seguirán :os principios de delimitación geográfica
que se fijan en el artículo 12 de 1;1 Convención sobre
el Mar Territorial v la Zona Contigua.
Artículo 8.
I. Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se
dediquen a la pesca en una zona de la alta mar no
adyacente a sus costas, si tiene un interés especial en
la conservación de los recursos vivos de alta mar de
dicha zona, podrá pedir al Estado o a bis Estados,
cuyos nacionales se dediquen a la pesca cn ella, que
tomen las medidas de conservación necesarias,- con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 4, respec
tivamente, indicando al mismo tiempo las conclusio
nes científicas que, a su juicio, hagan necesarias esas
medidas y señalando su interés especial.
2. Si no se llega a un acuerdo dentro de un plazo
de doce meses, dicho Estado podrá entablar (1 proce
dimiento previsto en el artículo o.
Artículo 9.
I. Las diferencias que puedan surgir entre Esta
dos ep los casos a que se refieren los artículos 4, 5,
6, 7 y 8 serán resueltas, a petición de cualquiera de
las partes, por una Comisión especial compnesta de
cinco miembros, salvo que las partes convengan en
resolverlas mediante otro procedimiento pacífico, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 331 de la Carta
de las Naciones Unidas.
2. Los miembros de la Comisión, uno de los cua
les será nombrado Presidente, serán designados, de
común acuerdo, por los Estados partes enel litigo,
dentro de los tres meses siguientes a la det landa de
arbitraje, conforme a las disposiciones de este articu
lo. Si no se llega a un acuerdo, serán nombrados, a
petición de cualquiera de las partes y dentro de los
tres meses siguientes, por el Secretario) General de
las Naciones Vnidas, previa consulta con los Estados
partes en la controversia y con el l'residente de la
Corte Internacional de justicia y el Director General
de la Organización de las Naciones Unidas para 1:1
Agricultura y la Alimentación, de entre persona, com
petentes, nacionales de terceros Estados y especialis
tas en las cuestiones jurídicas, administrativas y cien
tíficas en las pesquerías, según sea la naturaleza del
conflicto que haya de resolverse. I,as vacantes se cu
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bliran por el procedimieino seguido para los prime
vos nomlnamientos.
3. Todo 141s1:ido parte en cualquier litigio .enta
Liado en virtud de estos artículos podrá designar a
uno de sus nacionales para que forme parte de la Co
misión especial, con derecho a participar plenamente
en sus actuaciones en igualdad de ,condiciones con los
miembros de la Comisión, pero sin derecho a votar




La. Comisión fijará su propio procedimienlo,
garantizando a cada una de las partes la posibilidad
completa de set- oída v de exponer su caso. Tambi¿li
decidirá cómo habrán de ser distribuidas las cw;tas
y demás gastos del litigio entre las partes, Si Ist:is !!o
pudieran llegar a un acuerdo a este respecto.
5. 1.a Comisión deberá fallar dentro de los cinco
meses siguientes a la fecha de su designación, a !Be
lios que, en caso necesario, decida ampliar este tér
mino tres meses como nE'tximo.
6. Al dictar su fallo, la Comisión especial deberá
observar lo dispuesto en estos artículos y en todo
acuerdo especial que exista entre las partes acerca de
la 'solución de la controversia.
7. Ea Comisión adoptxrá sus decisiones por ma
y or1;t.
Artículo 10,
I. En los litigios a que dé lugar la aplicación del
artículo 7, la :Comisión especial aplicará los criterios
enunciados en el párrafo 2 de dicho artículo. En los
litigios a que dé lugar la aplicación -de los artículos
4, 5, 6 y S, la Comisión aplicará los siguientes crite
rios, según los problemas plantea(1os'en el litigio:
a) los litigios a que dé lugar la aplicación de
los artículos 4, 5 y se habrá de (1eterminar:
i) Si las conclusiones científicas demuestran la
necesidad de adoptar medidas de conserva('ión.
ii) Si las medidas concretas se basan en conclusio
nes cient í ficas y son factibles, y
iii)Si las medidas no tienen carácter discrimina
torio, de hecho, ni de derecho, contra pescadores de
otros Estados.
1)) Pin los litigios a que de ltwar la aplicación del
artículo 8, se habrá de determinar que las conclusio
nes científicas demuestren que es indispensable adop
tar tyledidas (le conservación o que el programa dc
conservación res1)onda a las necesida(les.
2. I 71 (:()111-1S1(')11 etipels1:11 p)(1111 (leC1(111- Me
dillw; (111e II Obill() (1iSCUSiÓn 11() se apliquen
hasta que dicte su fallo: pero en el caso de litigios
a que d(' lugar la aplicación del artícu() 7, dichas me
didas sólo sc. suspenderán cuando la Comisión, lx-tsítn
(l)se en pruebas "pi ima Facie", llegue al convenci•
Hilent<1 de que no nu•esa•io aplicar urgentemente
tales mediolas.
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Artículo 11.
Las decisiones de la 'Comisión especial serán obli
gatorias para los Estados partes en el litigio de que se
trate y será aplicable a las mismas lo que dispone el
párrafo 2 del artículo 94. de la Carta dv las Naciones
Unidas. Si las decisiones fivraii ae()IiIpañadaS de re
numeraciones, éstas deberán ser objeto de la mayor
atención.
I\ III( 1110 12.
1. Si se modifican los hechos en (pie se basa la
decisión de la Comisión especial debido a cambios
importantes en las condiciones de la reserva o las
reservas de peces o .de otros recnrsos marinos vivos,
o en los métodos de pesca, cualquiera de los Esta
dos en causa podrá pedir a los demás Estados que
se inicien negociaciones para introducir, de común
acuerdo, las modificaciones necesarias en las medidas
de conservación.
a Si no se llega :1 un acuerdo en un plazo pru
dencial, cualquiera de los Estados de que se trate
podrá recurrir de nuevo al procedimiento de arbitra
je previsto en el artículo 9, sicmpre que hayan trans
curridó al nienos dos ;tilos desde que se dictó el fa
llo anterior.
A 11 ículo 1.3.
1. Un 11,stado podrá emprender la Reglanientació]] de las pesquerías explotadas inediante dispositivos fijados en el lecho del mar en zonas de la alta
mar adyacentes a su mar territorial, cuando sus na
cionales hayan tn¿tittenidu y explotado esas pesquerías durante, largo tiempo, a condición de que los nonacionales estén. autorizados a participar en esas ac
tividades en las mismas condiciones que sus naciona
les, salvo en aquellas zonas donde sus nacionales ha
yan disfrutado exclusivamente, durante un períodode tiempo prolongado, del liso de dichas pesquerías.
1,4:5ta Reglamentación no podrá, menoscabar (.1 régi
men general de alta inar correspondient, a esa zona.
2. pesquerías explotadas, mediante dispositi
vos fijados (11 el lecho del mar a que se refiere este
artículo, son ziquéllas que utilizan aparejos, cuyos
plenientos de sustentación estén fijados en el lecho del
mili-, construidos' (.11 lugar (Ionde se les deja para que
inticionen de tin niodo pernholente, o que, Si se qui
se les coloca otra vez, al volver la estación, en
(•1 mismo ugar.
Artículo 14.
los artícill(p, I, 3, 4-, 5, 6 y 8, pc.ff "nacionales"
entienden los buques o embarcaciones de pesca de
todas las dimensiones que tei4;;1 la nacionalidad (lel
li.stado interesado, según 1;1 1,ev de dicho Estado, in
dependiente de la nacionalidad (1(. tripulantes.
At líenlo 1,r).
1.1sta Convención quedará abierta hasta el 31 de
ociiihre de 1958 a lit firma (le todo., los Estados Mieni
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bros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los
Organismos especializados y de cualquier otro Esta
do invitado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a suscribir la Convención.
Artículo 16.
Esta Convención está sujeta a ratificación. Los ins
trumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 17.
Esta Convención estará abierta a la adhesión -de
los lis,stados incluidos en cualquier categoría mencio
nada en el artículo 15. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
A rt ícu lo 18,
1. Esta Convención entrará en vigor el trigésimo
día que siga a la fecha en que se haya depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el vigésimo segundo instrumento de ratificación o de
:Idhesión.
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen
la Convención o se adhieran a ella después de haber
se depositado el vigésimo •-e!undo instrumento de ra
tificación O de adhesión, 11 Convención entrará en
vigor el trigésimo día después de que dicho Estado
haya depositado su instrumento de ratificación o de
adhesión.
Artículo 19.
1. En el momento de 1:1 firma, de la ratificación
o de la a(1hesión, un Estado 1)()drá formular reservas
respecto de los artículos de 1:1 'onvención, con excep
ción de los artículos 6, 7, 9, 10, 11 y 12.
2. Un Estado Contratante que haya formulado
eservas, z.icuerdo con lo dispuesto en el párrafo
:interior, podrá anularlas en cualquier momento me
diante una comunicación a tal efecto dirigida ¿t1 Se
cret:trio General de las Naciones Unidas.
Artículo 20.
1. Una vez (.\pirado (.1 plazo de cinco años, a
viriir de la l'echa de entrada en vigor (le la Conven
ción, las l'artes Contratantes podrán pedir en todo
~mento, mediante una comunicación escrita dirigida
al Secretario Cen(.1;11 (le las Naciones Unidas, que serevise esta Convención.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas
decidir:, las medidas qm. corresponde tomar acerca
de esa petición.
i\rtícttlo 21.
El Secretario General de las Naciones Unidas co
municará a todos los Pistados 1\1iembro5 de las Na
ciones Unidas v a todo, los denu'is 1*.stados mencio_
nados en el artículo 1 5:
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a) Cuáles son los países que han firmado esta
Convención y los que han depositado los instrumentos
de ratificación o de adhesión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15, 16 y 17.
b) En qué fecha entrará en vigor esta Convención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.
c) Las peticiones de revisión hechas, de conformi
dad con el artículo 20.
d) Las reservas formuladas respecto de esta Con
vención, de conformidad con el artículo 19.
Artículo 22.
El original de esta Convención, cuyos textos —chi
no, español, francés, inglés y ruso— son igualmente
auténticos, será depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas, quien remitirá co
pias certificadas a todos los Estados mencionados en
el artículo 15.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios in
frascritos, debidamente autorizados por su respecti
vos Gobiernos, han firmado esta Convención.
Hecho en Ginebra, a los veintinueve días del mes
de abril de 1958.
El instrumento de Adhesión de España a la pre
sente Convención fue depositado en poder del Secre
tario General de las Naciones Unidas el día 25 de
febrero de 1971, de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 17, y entró en vigor para España el 27 de
marzo de 1971, de conformidad con lo estipulado en
el párrafo 2 de su artículo 18.
El referido Instrumento de Adhesión de Espaila
contiene la siguiente declaración :
"Sin embargo, su adhesión no puede ser interpre
tada como reconocimiento de cualesquiera derechos o
situaciones relativos a los espacios marítimos de Gi
braltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del
Página 256.
Tratado de Utrech, de 13 de julio de 1713, entre las
Coronas de España y Gran Bretaña."
Lo cine se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de diciembre de 1971. El Secretario
General Técnico, José Aragonés Vilá.
(Del B. O. del Estado núm. 309, pág. 20.997.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 68/72 (D. O. núm. 23), que concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial se
gundo de Oficinas y Archivos don Angel Fernández
Martín, se entenderá rectificada en el sentido de
que la misma es con la pensión anual de tres mil
seiscientas pesetas, que por omisión involuntaria no
figuraba en dicho DIARIO OFICIAL.
Madrid, 28 de enero de 1972.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Sufrido error en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo de Suboficiales, publicada en
el DARIO OFICIAL número 22, de fecha 27 del co
rriente mes, se rectifica la misma en el sentido de
que en la casilla correspondiente a Especialidad, pá
gina 231, desde el destino de ,JAL hasta el de 'Centro
de Apoyo Anfibio, ambos inclusive, la Especialidad
que le corresponde es la de Eléctrica, en lugar de
Electrónica como por error así apareció en dicha
Provisión.
• Madrid, 28 de enero de 1972.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyames.
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